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 “Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karna itu bila kau telah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah” 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison ) 
 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. 
Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan” 
(Chairul Tanjung) 
“Semua yang kita lalui pasti mengikuti alur skenario dari Sang Kholiq. Seiring 
berjalannya waktu aktor, artis dan karakter yang bervariasi datang silih berganti 
untuk melengkapi naskah skenario yang telah dirancang- Nya.Semoga dengan 
datangnya tokoh dan karakter baru dapat menjadikan kita lebih dewasa, maka 
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DAFTAR GAMBAR  







Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap 
return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 
tahun 2008-2013. Rasio keuangan dalam penelitian ini adalah Current ratio (CR), 
Total Assets Turnover (TATO), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets 
(ROA), dan Earning per Share (EPS). 
Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling untuk 
mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah 
ditentukan. Jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 63 perusahaan sektor 
pertambangan dengan periode penelitian 2008-2013. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah metode analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Current ratio (CR) tidak 
mempunyai pengaruh terhadap return saham, Total Assets Turnover (TATO) 
berpengaruh terhadap return saham, Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh 
terhadap return saham, Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap return 
saham, dan Earning per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap return saham. 
 
Kata Kunci: CR, TATO, DER, ROA, EPS, dan return saham. 
